















???、??????????????????（????）?、??????????????????????? （ ? ） 。 ? ? ? 、?? 、 、 っ 。 、?? 、 、?? ?? 、 。 、?? 、 、?? 、 、?? ????っ 。?? 、 っ 。?? 、 。?? ???? ?? 、?? っ 、?? ?? 、 っ 、?? っ 。 、?っ 、 ????? っ 。?? ? っ っ 。???? っ っ??? ?。???????????
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3　明治初年における和歌山藩の兵制改革について
???????????????????、?????????????????????????????????っ 、 ? っ 。?? 、?? ????、???????っ???????????、????????????????っ?????、?? 、 ? っ 。?? ? っ??????、??? ??? っ?。 ??? 、 ? っ 。?? 。?? 、 っ 。?? ???????????っ?。?? 、 ??? ???。?、?? ……?? ??? 、??
4
??????…????? ? ??????、???????????????????????????っ????、??? ???? 、 ? っ 。???? ???? ? ?っ 、 っ ??? 、 ? っ ???? ? っ 。 ????????? ?? ? 、 、 っ 。?? 、 、?? ???? っ 、 っ 、????????、?? っ 。 、???? ?? 、 、 ?? 。?? 、 、 っ 、?? っ 。 っ?。 、 （?? ? ?）??????????? 、 、 ? ????????、?? 、?????? 、???? ?? ???? ???? っ ????。? ?????????? 、 、?? 、
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5　明治初年における和歌山藩の兵制改革について




???????????????、????????????????????????????。???????? 、 ????????????? 。
????（???）?? ???? ????????????????????? ? ?? ??????? ????? ? 「?? ????? ?? ????????????? ???? ??????????????、????
????（??）?（?）
（?）
??????】????? ? ?? ????????????? ?。 。 ????????? ??? ? ???? ? ??? ????（?）
????????っ????????????????? 、?? ? 。 ? ?????????? 、?? 。?????? ? 、 ? ??????????
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7　明治初年における和歌山藩の兵制改革について






??????? ??。?????????????????????????????? っ ?? っ 、 ???????? ．??。?? 、 （ ）?? 、 ?? ?????????? ? 。?? ? 。 「 」 、 ??? 〔 〕 「 」?? 。 、?? 。?? 「??? 」 ? ? 。?? 「??????????
9　明治初年における和歌山藩の兵制改革について
??????????????????????????????????????????????????????? っ ????????????? 。?? 「 」 、?? 、 。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?? （ ）?? ???????? 。?? っ???? ????????? ????????? ??? っ 、 。?? 、 、 っ???? ? ???? ??????? （ ）??
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10
??っ???。????????????? ? ? ????????????????????????????????????? ???? ????????????? …?? ??。?? 、 、?? ??? 。?? 、 っ?? ??????? 、 っ ?。?? 、?? ????。
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（?）??????
???????? ? ?? ? ??? っ 、?? っ ? ? 、?? 、 っ 。?? っ 、 、 ??? 。 ???、 、 、
11　明治初年における和歌山藩の兵制改革について
?????????????、??????????????????????。???っ???????????? 、 ????????????? 、 ? 。?? ? っ 。?? ??????? ????????? 。?? 、 っ 、?? 、 、?? 、 、?? ???? ??????????? …?? っ???、???????? 、 。???????? っ 、 、 。? ? ???? ?? ? ? 。
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?????????? ????????????????っ??????っ???????????、??????? っ ? 、 ? っ ? 、?? ???? ??????っ?。?? 】 、?? 、 。?????????? ? ????????。?? 、 っ 、?? ????っ?? 、 ?、?? ? ?? ? ????????
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13　明治初年における和歌山藩の兵制改革について
??????????????????????????????????????????????? ?????。?? ?????? ??????? 、 「???? 」 ????????? （? ）????、 っ っ 。?? ???? 。?? ? 、?? ????? ?? 、 ? ??? 、?? ? ?? っ 。
（?）??????
????????? 。??????????????????????????????????????????????
?????????? 、 ?????? ?? っ ?? 。? ?????????????、??
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?????????????????っ????????????????????、????????「?????」 ??????? 。?? ? 、 ??? ????????? ??????? っ 、?? っ 、 っ?? 、 ????????? っ 。?? 、 、??????????????????、?????? ????っ???????????「?????」?? 。???? っ ??? っ???? っ 。 、?? ????????? 。? ?? 、 。
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?? ?? ?? ??????????????????
?????
?? ?? ? ?????? ??? ??「?? ?」???????。????????????????????????????っ ?? ? ? っ 、 ?????????っ?。?????? ? ? ??????? ．?????? ????? （ ??）?? 、 ? 、 、?? っ 、 ? ? ?、 ???? ??????っ?? 、 ?? ?、?? ??? ?????????????。?「? ? ?」??? ? ?? ……
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??っ??????????。?? ? ????、 ??????????????????、???????????????????? 、?? ? 、?? 、??????? っ 。
（?）??????
19　明治初年における和歌山藩の兵制改革について
???????? 、?? ?????。 っ 、?????????????っ、??、 、 ? っ ?、??????、 っ ?? 、 。?? ? っ 、 、?? 。 ? ??? 。 、 っ?? 、? ? ???????? 、 、?? 、?、 ?? っ 。 「 」???? ??? ??? ?? 、 ? ? っ 。
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???????????? ???????????、???????????????、?「?????」??? 、 ????????? ???????? 、 ???? ????????? ? ?????っ???。?「 」 っ 、 、 ??? ? 、 っ 。????「 ? ?? ???? 、 ??? 」??「 。?? ????? ? ー?? ??? 」。??っ ? 。?? っ 、 っ
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21　明治初年における和歌山藩の兵制改革について
????? ??????????????????????????????????????????????? ?????。?? ??? 、 、??????????、?????????????、????????????????。????????????? ? ?? ???????? 。???????? ? ? ????? ????? ?????? ????? ? ?
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????????? ?????．、 ????????????????????????????????????????????? 、???? 、???? 、????????．?? 、??? ? ? ??? ? ?? 、 ?? ??????????????????。?? ? 「 、?? ?、????? ????? 。?? ? っ 、 。??
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23　明治初年における和歌山藩の兵制改革について






???????? ?? 、 ｝ ? 。???????????? ? 、 ??? っ 。 ???? ???? 。 、?? 、 ????? っ 。??????? ?? っ 、?? っ っ 。 、?? 、 、 ??? 。?? ?
25　明治初年における和歌山藩の兵制改革について
????????????????????????????????????????????????????? ????????????? （ ）?? ??????? 。 ????、???????????、??????????????????????????????????、??????、 、?? ????。?? ???????????????????? 、 っ??? 、?? っ 。?? ?????????????。
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??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? っ 。?? ???????? 。 ???????。???? ?????????????????????????? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?
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27　明治初年における和歌山藩の兵制改革について











????????????????????、?? ? 、 、?、 ???????。????? ? ? ?????、???、?????????????、?????? っ 、 ? っ 。 。?? 、?? 、?? 、?? ?? ??????
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????、????、?????、????? ??????? 、??? 、 ? 、???、????、??、????? 、 、 、??? 、?? ?、 、 ??? ?、 、 、??? 、 、 、??? 、 、 、 ? ? ? ??????、???
???????????????、??? っ ? ??? 。?? ????? ???? ? ???? ? ??? ??????? ?????? ? ? ????? っ 、
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?? ? 、 ??? っ 。 っ 、?? っ ??????? 。???? ??????????、?????? ???????????????? ????、????? ?? 、 ? ? 、 ? っ ??? 、? ? 。???? 、 ??? （ ??????? ?）?? 、?? ?? ?? 。?? 、 ? ??? 。?? 、 ?? ? ??????? 、
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????????????????????????????????????????????? 、 ??????????? 。?? ﹇ 。?? 、 ????? ????? ??????? ?????? ???? 。?? 、?? 、???? ???????? ?? ? 。???? 、?????? ?? っ 、?? ? ?。????????。
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39　明治初年における和歌山藩の兵制改革について




?????。???、 ??????????」?????????????????????」????????????????㍗（???〜??? ? ?? ? ? ? ? ???? ? ??? ????? ?． ? ?????…? …「 「 ???「 ? ??。?? ? ． 。?? ? ? 、 ??? ? っ 。?? ? 。??? ?? ????? ? ? ??? 。 、｝ ? 、 ???．?? ? 。?? 、 、 、 、?? ? ? ． ? 。 ． 、 ??
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41　明治初年における和歌山藩の兵制改革について
??????????????。???? 、 ???????? ???????????????。???? ????????????????? ???????????????????????、? ??????．?????????? ＝ ?????? ． …?? ??? ????? ． ???? ???? 、 、 ? 、 ? 、
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???????????? 、 っ ????っ??? 、?? ??、???? ???? 。???? 、?? 、?? 、?? 、 ???????????? ????????? 。?? 、 ????? ?
43　明治初年における和歌山藩．の兵制改革について
??????????????????????????????????????????????? ?????????? 、 、 、?? 、 、 、 、 、 、?? 、??????????? っ 。?? ???? ? ? ?? ． ．???????? ? ? 、 ???????????、 ???????、 ? ? 。?? ???? ??? ?????? ．?????? ?．? ? ．??? ? ??
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??????????ー?? ?????? ー???? ??????????? ???、???????、???、???、???、????、???????、 っ ? 。 ? 、? ? ? 、??? 、 ???っ 、 ????????? ?? 、 、?? ? ??? ? 。?? っ 、↓?? 、 「 ??」 、 ? ???????、??? ??? ???? ?「 ???? ? 」 。 。???? っ???????? 、 ? 、?? っ 。 ォ
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47　明治初年における和歌山藩の兵制改革について
?????????）?????ー??（??????????）?????????（???。?????????????????? ? 、? ? ?? ?? 。?? ? ? ? ? 「 ? 」（ ?） ? 。 ??? ????（ ?） ー ?? 」? ? ?? 。（?? ） ? ? ? ??? ??? 。 ????? 、 ? ? 。?? ????っ???? ?、?? ? っ ? ??? っ 。 っ?? 。 ? っ っ???? 「 っ? ?? ?????? 」 っ 。?? っ 、 、? ?? 、 、
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?????????、???????????????。?????????????????????、????? ? 、 ? 、 ??? 、 ????????????? 。
（?）???????????
??????? っ っ ???、?? ?? ?。?? ??? ????
????????????






???、??????????????????????? 、 ??? 、 ?????????????????????????? っ 、 っ っ 、?? 、 。?????????????。??????????????????????。?? 、?? ???????? ? ???????、??? ?????????????? ????????? っ 。?? っ?? ??????????? ??????????????? ? ?????? ?? ??????????
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???????????????????????????????????????????????????? 「?????? ?????????????? ??????????っ????? ???? 。?? ??? 、 ? ????、????????????? っ 、 、 ?っ????????????????????????、????????????????????っ??、????? っ 、 っ???。?? っ 、?? 、?? っ ?????
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51　明治初年における和歌山藩の兵制改革について
??????っ??????????????????????????、???????????????????。?? ??? 、 ??? っ 、???????????? っ 。?? っ 、?? ?? ?????? っ 、? ?? ?????? ? ???? っ 。?? っ 、 っ?? 、 「 」 っ 、?? ?? 、 ?????? ?????????? ???????、?? 、?????? ??? ?????、??? ?? 。???? 、?? っ 、 、?? ???? ???? 、 ? （ ）
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????????????????????????????????、?????????、?????????? 、 ??? っ ????????っ?、?? っ っ ???。???? 『……?? ?????。 、 ????? 。 っ?? 』 『 。?? 、???? 。 ???????????? ……』???。?? ??? 「 」 。????「 、 、 。?? 、?? 」??「 っ 」
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明治初年における和歌山藩の兵制改革について53





???????????、?????????????????????。?? ????????っ?? 、?????????????????? 、 ? 、 ? ??。?? ? ????? 、?? 。 っ ????、?? っ 。 、?? 、 、?? 。 、 ??? ??。?????? ??? 、 ?????? ?????????????? 、?? 、 ? ?? 、
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55　明治初年における和歌山藩の兵制改革について
??????????????????????????、???????????????????。?? 、 ? ???、???? 。?? 、 ??????????? っ?? 、 、 ????????? ??? 。??っ ???? 。?? ??????、 ????? ． っ っ??? 、 ? っ 、 。 、 「?? ?? 」 ? ? っ??? 、?????????????????????????????????????、??????? 、 っ 。???? っ 、 、 「??」? ?? 。
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???????????????????????????????。??????????????????? 、 ??? 、 。 （ ）?? 、?? 。 、?? 、 。???? 、? ???? ???。 ? 、?????? 、 、?? 、 （ ）?????? 。 、?? 、 っ 、???? ?????、????? 、 「 ???????????、??? ??? ? 、 ? 、
101
明治初年における和歌山藩の兵制改革について57
??????????????????????。??????????????????????????。??? ??? 、 「 」で???? 、?? 。?? 。?? 。 。?? っ ?????? 。??っ 。 、?? っ 、 。?? っ っ っ っ?? 。 、 っ っ 、?? っ 、 、 っ 。?? 。 。 。?? ????????っ? ? ゃ 。??っ???。????????? ??????????????? ?? ????????????? っ 、 ???
58
???????っ???????????。????????????????????????????????? 、 ? 、 っ?? 、 ? 「 」 っ?? ??。?? 、?? ????????????っ?。?? っ っ 、 っ?? 。 ?????????? ???????????????? っ 。 、?? 、 。?? 、 、?? 、 っ 。?? っ 、 、?? 。?? 、?。 、 、 っ??、? ?????????。?「 」 、 ? ???
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59　明治初年における和歌山藩の兵制改革について
?????????。?? ???????????????????????????????????????????????????? 、 っ 、?? 、 。 、?? ?、??? ?っ 。（吻　（11）（1①　（9）（8）（7）（6）（5）（4）（3）（2）（1）注
????????「?????」??????










?????「? ー ?ッ 」（「??????」???）
「???? 」 ??〜
???「「?
「??? 」 ? 〜?「?? 」「
??????? 「 」 ? 〜 ???? 「 ?? 」????? ? ?????? 、 」（「 ??」 ）?? ?「 」「?????」???? 〜
???????。
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